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Purpose of this bachelor’s thesis was to implement a new tyre hotel system to Veho Oy 
Ab’s Lielahti office. The purpose was also to get knowledge from the new system and to 
test it for the other Veho office’s. The goal of this bachelor’s thesis was to get the tyre 
hotel system work in the same system as the rest of the workshop, which simplifies work-
ing with the tyre hotel and eases upkeeping of the customer- and car information. Before 
spring 2017 the company had accounting of the tyres in binders and in an unconnected 
browser based tyre hotel system. 
 
The operations of the tyre hotel were examined by interviewing employees who worked 
with the tyre hotel and by observing their working. Also to be noted, the author of this 
thesis had quite a bit of knowledge from the processes of the tyre hotel already, because 
he had worked with the implementation of the previous system in spring 2016. The im-
plementation process was started by having a meeting on 12.01.2017, where the system 
was researched. Project’s schedule, necessary changes to the processes and to the system 
along with necessity of the report generator to help with the implementation of the new 
tyre hotel system were decided during the meeting.  
 
The implementation was done during spring 2017 and during the implementation of the 
system, processes and report generator were refined and improved with the new 
knowledge from testing of the system. Two reports were created to the report generator, 
a withdrawal request report and a stock report. During the implementation instructions 
for the new system were created and the personnel were trained to use the new system 
and the report generator.  The implementation was done in time before the spring 2017 
tyre changing season.  
 
The goals of this bachelor’s thesis were accomplished and the spring 2017 tyre changing 
season was carried out with the new system. Some parts of the program were found to 
need development: tyre information’s editing after billing, development of the report gen-
erator and linking the tyre hotels storage to a registration number. 
Key words: implementation, tyre hotel, tyre hotel system 
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1 JOHDANTO 
 
Tämä opinnäytetyö on tehty Veho Oy Ab:lle. Opinnäytetyön tarkoitus on ottaa uusi ren-
gashotellijärjestelmä käyttöön Veho Oy Ab:n Lielahden toimipisteessä. Tämän opinnäy-
tetyön tavoitteena oli saada vähennettyä tarvittavien järjestelmien määrää henkilöstön 
käytössä ja helpottaa asiakas- ja autotietojen ylläpitoa, jotta niitä ei tarvitse enää ylläpitää 
kahdessa järjestelmässä. Lielahden toimipiste toimii samalla pilottina koko Vehon kon-
sernille järjestelmän testauksessa. Projekti toteutettiin kevään 2017 aikana.  
 
Työn yhteydessä rengashotellin ja rengashotellijärjestelmän toimintaan on tutustuttu 
haastattelemalla yrityksessä työskentelevää henkilökuntaa ja tutustumalla käytössä ole-
viin järjestelmiin. Opinnäytetyön tekijällä oli kuitenkin jo kohtuullisen hyvä kuva Lielah-
den toimipisteen rengashotellin ja rengashotellijärjestelmän toiminnasta, sillä hän oli mu-
kana myös edellisen rengashotellijärjestelmän käyttöönotossa.  
 
Uuteen järjestelmään tutustuttiin aluksi Vehon sovellusasiantuntijan kanssa, mutta järjes-
telmä oli hänellekin uusi. Tästä syystä suurta osaa järjestelmän käytön opettelussa näytteli 
kokeilu ja testaus. Järjestelmän tueksi kehitettiin raportointijärjestelmä johtuen siitä, että 
uusi järjestelmä ei tukenut renkaiden ottopyyntötoimintoa. Uuden järjestelmän tueksi luo-
tiin lisäksi toimintaprosessi ja järjestelmän käyttöohjeet Lielahden toimipisteeseen.  
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa tutkitaan toiminnanohjausjärjestelmiä ja asiakastyytyväi-
syyttä.  Myöhemmin tekstissä kerrotaan miten ne liittyvät itse työhön. 
 
Työssä kuvataan Lielahden toimipisteen rengashotellin toimintaa, vanhoja järjestelmiä ja 
niiden ongelmakohtia, raportointityökalun luomista, käyttöönoton eri vaiheita ja eri ase-
tuksien määrittelyitä. 
 
Uuden järjestelmän hyötyjä ja vaikutuksia pohditaan yhteenvedossa. Hyötyjen ja vaiku-
tuksien pohdinta perustuu omakohtaisiin kokemuksiin, työskentelyn tarkkailuun ja hen-
kilökunnan haastatteluihin. Lisäksi yhteenvedossa mietitään järjestelmän kehitystä ja sen 
mukanaan tuomia ongelmakohtia ja niiden korjaamista.  
 
Työn liitteissä on esitetty käyttöönottoa varten luodut ohjeet. Työn liitteissä on ohjeiden 
lisäksi myös esitetty erilaisia asiakirjoja järjestelmän käyttöönottoon liittyen.  
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2 VEHO OY AB 
 
Veho Oy Ab on perustettu 1939 Mercedes-Benzin maahantuontia varten. Tällä hetkellä 
Veho-konserni onkin liikevaihdon avulla mitattuna suurimpia Suomessa toimivia auto-
alan yrityksiä. Vehon edustamia automerkkejä ovat Mercedes-Benz, Citroën, Ford, 
Honda, Skoda, Smart, Peugeot ja DS. Veho tuo maahan Suomessa Mercedes-Benziä ja 
Smartia. Konsernilla on toimintaa myös Baltiassa ja Ruotsissa. Vehon liiketoiminta on 
pääasiassa henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen maahantuontia, vähittäismyyntiä ja huol-
totoimintaa.Veho Oy Ab-konserniin kuuluu Veho Oy Ab, Veho Rent Oy Ab (Sixt 
Suomi), Assistor Oy Ab, Lemiro Oy Ab, Veho Bil Sverige AB, Veho Eesti AS ja SIA 
Veho. (Veho.fi). 
 
Veho-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 1,213 miljoonaa euroa ja työntekijöitä on 
konsernissa noin 1880 kpl. Veho-konsernin toiminnan tavoite on luoda lisäarvoa Veho-
konsernin yhteistyökumppaneille, joihin lukeutuvat asiakkaat, jälleenmyyjät ja ajoneuvo-
jen valmistajat. Kaikilla Vehon liiketoiminta-aluilla työtä ohjaava tekijä on asiakaskoke-
mus, joka on suuri tekijä onnistumisessa.  (Veho.fi). 
 
Tampereen Lielahden toimipiste sijaitsee osoitteessa Taninkatu 11. Veho Lielahdessa toi-
mii siis kaikkien edustettujen merkkien huollon ja myynnin lisäksi hyötyajoneuvojen 
huolto, kolarikorjaamo, pikahuolto, rengashotelli, vaihtoautomyynti ja autovuokraamo. 
Kuvassa 1 on kuvattuna Veho Lielahden etupiha. 
 
 
KUVA 1. Tampereen Lielahden toimipisteen etupiha (Veho.fi) 
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3 TEORIATAUSTA 
 
3.1 Toiminnanohjausjärjestelmät 
 
Toiminnanohjausjärjestelmällä on tarkoituksena helpottaa ja automatisoida yrityksen ta-
poja toimia, eli toisin sanoen liiketoimintaprosesseja. Toiminnanohjausjärjestelmät myös 
helpottavat yrityksen johdon tekemien strategioiden ja tavoitteiden seurantaa ja niiden 
toteuttamista. Toiminnanohjausjärjestelmän tietokantoihin kertyy koko ajan lisää tietoa. 
Tiedon avulla toimintaa voidaan mitata ja ohjailla reaaliajassa. (Toiminnanohjaus, ERP 
2017, Toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP 2011). 
  
Toiminnanohjausjärjestelmällä tarkoitetaan yleensä MRP (Material Requirments Plan-
ning) ja ERP (Enterprise Resource Planning) tietojärjestelmätyyppejä. Nykyään tietoko-
neiden laskentakapasiteetti tai esimerkiksi keskusmuistin määrä eivät enää rajoita toimin-
nanohjausjärjestelmien laajuutta, joten järjestelmät voivat olla kooltaan ja kattavuudel-
taan todella laajoja. Yrityksissä nykyään käytetään pääasiassa eri liiketoimintojen omi-
naisuudet kattavia ERP-järjestelmiä. ERP-järjestelmät ovat käytännössä syrjäyttäneet 
MRP-järjestelmät. (Toiminnanohjaus, ERP 2017, Toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP 
2011). 
 
Toiminnanohjausjärjestelmä yleensä integroi yrityksissä syntyvät liiketoimintatiedot ja 
prosessit samoihin tietokantoihin ja ohjelmistoihin. ERP-järjestelmä on yleensä MRP:tä 
laajempi ja kattavasti integroiva tietojärjestelmä. ERP-järjestelmä sisältää mahdollisesti 
monia erilaisia ominaisuuksia. Esimerkiksi henkilöstöhallinto, kirjanpito, sisäinen las-
kenta, materiaalin- ja varastonhallinta, tuotannonohjaus, projektien hallinta, huoltotoi-
minnan hallinta ja käyttöomaisuuden hallinta. ERP-järjestelmissä ei välttämättä ole kaik-
kia edellä mainittuja asioita, mutta niitä voi yleensä ottaa käyttöön moduuleina erikseen 
ja eri vaiheissa. ERP-järjestelmiä voisi siis kuvata paremmiksi versioiksi MRP-järjestel-
mistä. ERP-järjestelmissä on mahdollista käsitellä monenlaista yrityksen tuottamaa tie-
toa. Erilaisilla ERP-järjestelmillä on kuitenkin suuria vaihteluita ominaisuuksien ja laa-
jentamismahdollisuuksien välillä. (Toiminnanohjaus, ERP 2017, Toiminnanohjausjärjes-
telmä eli ERP 2011). 
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Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottohankkeissa on hyvin mahdollista päätyä kus-
tannusylityksiin ja myös mahdollisiin viivästyksiin hankkeessa. Kokemus on osoittanut, 
että käyttöönhankkeet eivät ole myöskään pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ja julki-
sella sektorilla ongelmattomia. Liiketoimintaprosessit ja liiketoimintaprosessien tarpeet 
ovat pienillä- ja keskisuurilla yrityksillä hyvin yksilöllisiä. Liiketoimintaprosessit ja lii-
ketoimintaprosessien tarpeet asettavat näin ollen ohjelmistotoimittajille suuriakin palve-
luvaatimuksia. Yksilöllisten tarpeiden takia on ohjelmistokehitys eriytynyt hyvin paljon. 
Suurimmat järjestelmien toimittajat tekevät yleensä järjestelmiä, jotka voidaan sovittaa, 
konfiguroida ja parametroida erilaisiin liiketoiminnan tarpeisiin. Hieman pienemmät jär-
jestelmien toimittajat keskittyvät kehittämään toimialakohtaisia järjestelmiä, jotka sopi-
vat vain jollekin tietylle toimialalle pienillä muutoksilla. Toimialakohtaisten järjestelmien 
kehittäjissä on monen kokoisia yrityksiä, pienetkin ohjelmistoyritykset voivat pärjätä kil-
pailussa keskittymällä tiettyyn alaan. Järjestelmät, jotka konfiguroidaan ovat yleensä 
suurten ohjelmistokehittäjien tekemiä ja nämä konfiguroitavat käyttöönotot voivat olla 
hyvinkin suuritöisiä. (Toiminnanohjaus, ERP 2017). 
 
Yritykset kehittelevät prosessejaan, päätöksentekoaan ja tietämystään ERP-järjestelmien 
avulla. Näissä toiminnoissa yrityksiä auttavat erilaiset toiminnanohjausjärjestelmien laa-
jennukset, kuten asiakkuudenhallintajärjestelmät, tietovarastointijärjestelmät, raportoin-
tijärjestelmät ja toimitusketjujen hallintajärjestelmät. Ohjelmistovalinnat, erilaiset tekno-
logiat ja laajat ohjelmistoarkkitehtuurit hankaloittavat järjestelmien käyttöönottoja yhä 
enemmän. Tietojärjestelmäratkaisut ja tietoon perustuva johtaminen rakentuukin yrityk-
sessä yleensä vasta vuosien kuluessa järjestelmän käyttöönotosta. (Toiminnanohjaus, 
ERP 2017). 
 
ERP-järjestelmien käyttöönotto vaatii usein runsaasti asiantuntemusta, johtuen järjestel-
mien laajuudesta ja monimutkaisuudesta.  ERP-järjestelmän asiakaskohtainen käyttöön-
otto voi vaatia jopa useamman asiantuntijan osallistumista projektiin. (Toiminnanohjaus, 
ERP 2017). 
 
Täysin valmiin ohjelmiston osto yritykseen ei muuta tarvetta tarkalle ATK-suunnittelulle. 
Kun ERP-järjestelmää otetaan käyttöön yrityksessä, on tärkeää tehdä se perusteellisesti 
ja huolellisesti, koska ohjelmisto yhdistää yrityksen monet keskeiset toiminnot yhteen ja 
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samaan ohjelmistoon. Ennen kuin ohjelmisto ostetaan yritykseen, on huomioitava yrityk-
sen erityispiirteet esimerkiksi käytettävissä olevat resurssit ja ihmisten valmiudet. (Toi-
minnanohjaus, ERP 2017). 
 
Hankintakustannuksien lisäksi yritykselle tuo kustannuksia järjestelmän käyttöönotossa 
esimerkiksi järjestelmän yrityskohtainen ohjelmointi, käyttöönottoon liittyvä paramet-
rointi ja myös henkilökunnan kouluttaminen käyttämään järjestelmää ja toimimaan uuden 
toimintatavan mukaan. (Toiminnanohjaus, ERP 2017). 
 
3.2 Asiakastyytyväisyys 
 
Asiakkaan käyttäessä palveluita, on asiakas joko tyytyväinen tai tyytymätön saamaansa 
palveluun. Asiakastyytyväisyys ja laatu tarkoittavat useimmiten samaa asiaa puhekie-
lessä. Käsitteenä tyytyväisyys on kuitenkin todella laaja. Voisi jopa sanoa, että palvelun 
laatu on yksi asiakastyytyväisyyteen vaikuttava tekijä. Yritys voi vaikuttaa tarjoamansa 
palvelun laatuun. Laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat mm. tieto siitä, mikä tekee asiakkaan 
tyytyväiseksi. Palvelut ovat erilaisilla toimialoilla hyvinkin erilaisia, joten on tarpeellista, 
että asiaa tutkitaan toimialakohtaisesti. Asiakastyytyväisyystutkimuksien avustamana on 
mahdollista saada tietää yrityksen tilanne, vahvuudet ja heikkoudet verrattuna samalla 
alalla toimiviin kilpailijoihin. (Ylikoski 1999, 149.) 
 
Asiakasuskollisuus riippuu vahvasti asiakastyytyväisyydestä ja pitkäaikainen asiakas-
suhde riippuu vahvasti asiakasuskollisuudesta. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on teh-
tävä töitä, mikä tarkoittaa, että on oltava tavoitteellista toimintaa, jotta asiakassuhteita 
saadaan kehitettyä. Asiakas käyttää samaa kauppaa tai palvelua, jos hän tuntee, että saa 
merkittävästi parempaa palvelua tai muuta lisäarvoa verrattuna saman alan kilpailijoihin. 
(Ylikoski 1999, 173.) 
 
Yritykset käyttävät erilaisia kilpailutekijöitä avukseen pyrkiessään erottumaan kilpaili-
joistaan ja luomaan asiakkaalle lisäarvon tunteen. Mitattaessa asiakastyytyväisyyttä esi-
merkiksi asiakastyytyväisyyskyselyllä ei vielä tiedetä, miksi asiakas on uskollinen tai 
miksi hän vaihtaa kilpailijaan. Hyvä asiakastyytyväisyys ei monestikaan kytkeydy itses-
tään esimerkiksi asiakkaan ostojen kasvuun. Hyvälläkään tyytyväisyydellä ei voida taata, 
sitä että asiakas käyttäisi ja ostaisi enemmän samalta toimittajalta. On tärkeätä ymmärtää, 
mikä pitää asiakkaan uskollisena ostajana. On tärkeätä siis tietää, miten lisäarvoa itse on 
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mahdollista tuottaa ja miten asiakas kokee lisäarvon. Miten on siis mahdollista tunnistaa 
tekijät, joilla kuvataan uskollista asiakasta? Haasteellista tämä on niissä yrityksissä, joissa 
asiakas asioi harvoin. 
 
Esimerkkinä tästä voidaan pitää autokauppaa. Autokaupassa tapahtuva auton osto- ja 
luovutustapahtuma tai huoltopalvelu ei välttämättä kasvata tai vähennä asiakkaan ostoja, 
vaikka asiakas olisikin osto- ja luovutustapahtumaan tyytyväinen, koska asiakas ei osta 
toista autoa eikä asiakas tuo autoaan huoltoväliä useammin huoltoon. Mittaamalla asiak-
kaan halua suositella tuttavapiirilleen automerkkiä tai huoltoa voidaan etsiä erilaisia rat-
kaisuja kasvattaa liikevaihtoa. Yhden tyytyväisen asiakkaan ostot eivät lisää eivätkä sen 
myötä kasvata liikevaihtoa, mutta hänen suositustensa perusteella tuttavapiiri voi kasvat-
taa autoliikkeen liikevaihtoa. Tämän takia olisi tärkeää palvella asiakasta aina niin, että 
hänen odotuksensa on ylitetty, jolloin hän kertoo tilanteesta ja kokemuksesta tuttavapii-
rilleen eteenpäin. (Lindroos & Lohivesi 2010, 195.) 
 
Yrityksen on tuloksellisen toiminnan takia saatava uusia asiakkaita ja lisämyyntiä. Alussa 
asiakassuhteisiin pitää toimialasta riippumatta ensin sijoittaa ennen kuin asiakassuhde al-
kaa tuottaa. Lisämyynnin onnistuminen on haastavaa ja kallista. Sopivat asiakkaat on en-
sin löydettävä, kaupanteko ottaa oman aikansa ja yleensä tuotteet ja palvelut ovat niin 
monimutkaisia, että toimintaprosessi on pitkähkö. Potentiaalisen asiakkaan matka yhteis-
työkumppaniksi on pitkä, eikä tapahdu hetkessä. Asiakassuhteen kehittäminen on kuin 
tie, jonka pituutta määrää kuinka tyytyväinen asiakas kulloinkin on.  
 
On myös erittäin tärkeää, että vanhat asiakkaat pidetään tyytyväisenä. Ei ole mielekästä 
hankkia koko ajan uusia asiakkaita suurien kustannuksien kanssa, jos vanhat asiakkaat 
katoavat samaa tahtia. Hyvällä asiakastyöskentelyllä on mahdollista pitää vanhat asiak-
kaat tyytyväisenä ja syventää asiakassuhdetta entisestään. On pyrittävä siihen, että asia-
kas ei edes halua lähettää kilpailijoille tarjouspyyntöä. 20/80-sääntö on edelleen paik-
kansa pitävä, 20 prosenttia asiakaskunnasta tuottaa 80 prosenttia liikevaihdosta. Pitkäai-
kaisten asiakkaiden kanssa asiakassuhteet harvoin katkeavat siihen, että jokin asia ei on-
nistunut, vaan pikemminkin siihen, että asiakas kokee, että hän ei ole arvokas ja hänestä 
ei välitetä. Asiakkaan toiveita ja tulevaisuuden tarpeita on tärkeää kuunnella. Liian usein 
tähän herätään vasta, kun osa asiakkaista on valinnut kilpailevan yrityksen, joissa heitä 
on kuunneltu. (Ahlroth & Havunen 2015, 41.) 
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Asiakastyytyväisyyden merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa, koska tuote- ja tuotantolä-
heiset yritykset kasvattavat palvelu- ja ratkaisuliiketoimintaan nitoutuvia lisäpalveluja. 
On tärkeää, että huoltomies tai -nainen jättää asiakkaalle positiivisen kuvan omalla työ-
tavallaan. Hyvä ja henkilökohtainen palvelu mahdollistaa sen, että asiakkaan mielikuva 
voi muuttua yrityksestä hyvinkin radikaalisti. Tämä toimii myös toisin päin, huonolla 
palvelulla on mahdollista tehdä tyhjäksi satojen tuhansien markkinointiponnistelut. (Ahl-
roth, & Havunen 2015, 41.) 
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4 RENGASHOTELLIT 
 
Rengashotellit ovat nykyään suosittuja. Suosioon lienee vaikuttanut taloyhtiöiden tiuken-
tunut kanta renkaiden säilytyksestä kellareissa ja häkkivarastoissa. Rengashotellipalve-
luita tarjoavat monet merkkikorjaamot ja rengasliikkeet. Suurimmassa osassa rengasho-
telleja vaihto tehdään paikan päällä, mutta on myös olemassa pelkästään rengashotellitoi-
mintaan keskittyneitä yrityksiä, jotka vain säilövät renkaita kauden ja toimittavat renkaat 
vaihtoajankohdan tultua renkaiden vaihtoja tekeviin yrityksiin.  
 
4.1 Rengashotelli Veho Lielahdessa 
 
Rengashotellin kapasiteetti on 1166 sarjaa, 162 isoa/maastoauton sarjaa ja 1004 
pientä/henkilöauton sarjaa. Rengashotellissa on yhteensä 27 hyllyä ja renkaita on neljässä 
eri kerroksessa. Rengashotelli on eriytetty suuren tilavaatimuksen takia kokonaan eril-
liseksi rakennukseksi ja se ei ole samassa yhteydessä muiden toimitilojen kanssa. Tämän 
takia on tärkeää, että rengashotelliin mennessä on jo selvillä tarvittavat keräystiedot ren-
kaista, sillä korjaamotilojen ja rengashotellin välimatkan kulkeminen turhaan vie paljon 
aikaa.  Lisäksi on tärkeää, että hyllypaikat ovat oikein, koska renkaiden etsiminen ren-
gashotellista on todella aikaa vievää. Kuvissa 2 ja 3 on esitetty yleisnäkymä rengashotel-
lista. Kuvassa 4 on esitetty liimattavat rengastarrat, jotka laitetaan kaikkiin hotelliin me-
neviin renkaisiin niiden lajittelun ja tunnistamisen helpottamiseksi.  
 
 
KUVA 2. Yleisnäkymä rengashotellista 
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KUVA 3. Rengashotellin hyllyväli 
 
 
KUVA 4. Renkaisiin liimattavat rengastarrat 
 
4.2 Rengashotelleissa käytettävät toiminnanohjausjärjestelmät 
 
Markkinoilla on monia erilaisia toiminnanohjausjärjestelmiä rengashotelleille. Suosituin 
tyyppi lienee selainpohjainen varastonhallintajärjestelmä, jossa rengashotellin toiminnot 
on eriytetty kokonaan muista korjaamon järjestelmistä.  
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Etuna selainpohjaisissa toiminnanohjausjärjestelmissä on se, että ne on helppo ottaa käyt-
töön ja niissä on usein enemmän ominaisuuksia, kuin järjestelmissä, jotka ovat jo ole-
massa olevan toiminnanohjausjärjestelmän liitännäisiä.  
 
4.3 Järjestelmät Veho Lielahdessa 
 
Veholla käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä on Automaster. Automasterin avulla 
hoidetaan Veholla ajoneuvomyyntiä, korjaamon toimintaa, varaosien toimintaa. Auto-
master auttaa myös päätöksenteossa monipuolisten raportointitoimintojensa ansiosta. 
Työnjohtajilla on myös lukemattomia muita järjestelmiä esimerkiksi työohjeiden, työ-
aikojen ja korjausohjeiden hoitamiseen. Varaosamyynnissä on käytössä erilaisia vara-
osakatalogeja ja tilausjärjestelmiä. Ajoneuvomyynti puolestaan käyttää Automasterin li-
säksi monia merkkikohtaisia ajoneuvomyyntiin liittyviä sovelluksia. Erilaisia takuukäsit-
telyyn ja Internetin kautta hoituvaan ajanvaraukseen käytettyjä sovelluksia on käytössä 
takuukäsittelijöillä ja huoltopalveluiden henkilöstöllä. Vehossa on käytössä myös monia 
muita järjestelmiä, mutta suurin osa toimipisteissä työskentelevistä käyttää kuitenkin Au-
tomasteria jollain tasolla.  
 
Veholla on ollut viime vuosien aikana käytössä kahta erilaista rengashotellijärjestelmää. 
Aluksi kaikki renkaat oli varastoitu mappeihin paperisilla säilölapuilla. Paperisesta jär-
jestelmästä vaihdetiin Css.net-ohjelmistoon asiakasrenkaiden osalta kevään 2016 aikana. 
Vaihto- ja esittelyautojen renkaat ovat ainakin vielä toistaiseksi paperilla, niiden suuren 
liikkuvuuden vuoksi. Lisäksi vaihtoautoissa on aina yksi rengas esimerkkinä takakon-
tissa, jos asiakas haluaa tarkastaa renkaat.  
 
4.4 Paperinen järjestelmä 
 
Paperisessa järjestelmässä rengashotellissa olevat säilöt oli kirjattu erillisille säilökaavak-
keille. Säilökaavakkeita säilytettiin mapissa järjesteltynä aakkosjärjestykseen. Asiak-
kaille oli oma mappi sekä vaihto- ja esittelyautoille omansa. Renkaita hyllyttäessä ren-
gashotellityöntekijä kirjasi säilökaavakkeeseen auton merkin, mallin, hyllypaikan ja sen, 
onko auto vaihtoauto, esittelyauto vai asiakkaan auto ja mapitti sen oikeaan kohtaan 
mapissa. Mappeja säilöttiin tavaran vastaanotossa lähellä rengashotellityöntekijän työpis-
tettä. Asiakkaan hakiessa renkaat pois esimerkiksi kesken kauden säilökaavake yksinker-
taisesti poistettiin mapista.  Kuvassa 5 on esitettynä paperisen järjestelmän säilökaavake.  
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KUVA 5. Paperisen järjestelmän säilökaavake 
 
Paperisen järjestelmän ongelmakohdiksi koettiin se, että kulutuspintoja ei voinut kirjata 
mihinkään. Lisäksi asiakkaan tiedustellessa renkaiden kuntoa ei kysymykseen joko voitu 
vastata tai se oli käytävä tarkastamassa rengashotellissa henkilökohtaisesti. Lisäksi asia-
kasrenkaat säilötään hotellissa aina ylimmillä hyllyillä, joten niiden mittaamiseen tarvi-
taan aina erillistä renkaiden hyllytykseen käytettävää laitetta, jolla renkaat otetaan alas. 
Tämä hidasti prosessia entisestään. Myöskään mapin yhtäaikainen käyttö eri työpisteissä 
ei onnistunut. Rengastietojakaan ei voinut paperisessa järjestelmässä merkitä mihinkään. 
Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan kysyessä hotellissa oleviin rengastarjousta jouduttiin 
taas käymään manuaalisesti hotellissa tarkastamassa tiedot.  
 
4.5 CSS.net-ohjelmisto 
 
Css.net on Prestia Oy:n tekemä selainpohjainen rengashotellijärjestelmä, joka oli Veho 
Lielahdessa käytössä ennen kevättä 2017.  Kuvissa 6 ja 7 on esitetty yleisnäkymät Prestia 
Oy:n tekemän selainpohjaisen rengashotellijärjestelmän käyttöliittymästä. 
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KUVA 6. CSS.net-ohjelmiston säilytyslista 
 
 
KUVA 7. Rengassäilytyksen luonti CSS.net-ohjelmistossa  
 
CSS.net-ohjelmiston suurimmaksi ongelmakohdaksi koettiin se, että rengashotelli toimi 
kokonaan eri järjestelmällä, kuin muu korjaamo. Ongelmaksi muodostui asiakastietojen 
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osalta se, että ne eivät pysyneet CSS.net-ohjelmistossa päivitettyinä. Asiakastietoja päi-
vitettiin korjaamokäyntien aikana vain Automasteriin, eikä niiden siirto olisi onnistunut 
CSS.net-ohjelmistoon ilman manuaalista työtä. Jos olisi haluttu pitää asiakastiedot mo-
lemmissa järjestelmissä täysin ajan tasalla, olisi työnjohtajan pitänyt jokaisella korjaamo-
käynnillä varmistaa onko asiakkaalla renkaat säilytyksessä rengashotellissa. Mahdollisen 
myönteisen vastauksen jälkeen työnjohtajan olisi pitänyt päivittää uudet asiakastiedot 
sekä Automasteriin että CSS.net-ohjelmistoon. Seuraavana ongelmana koettiin se, että 
asiakkaan varatessa aikaa renkaanvaihtoon oli työnjohtajan avattava erillinen järjestelmä, 
jossa hän tekee ottopyynnön vielä tavallisten ajanvarauksiin liittyvien kirjauksien lisäksi. 
 
4.6 Uusi rengashotellijärjestelmä 
 
Uusi järjestelmä on Automasterin moduuli. Automaster on Veholla käytössä oleva toi-
minnanohjausjärjestelmä ja se on henkilöstön pääasiallinen työkalu päivittäisessä työssä. 
Moduuli on ollut olemassa, mutta sitä ei ole vain ennen käytetty Veholla. Syitä uuteen 
järjestelmään siirtymisellä oli monia. Työnjohtajilla on jo merkistä riippuen todella monia 
erilaisia järjestelmiä, joiden osaamista vaaditaan. Siirtymällä yhteen järjestelmään sääs-
tetään työnjohtajien aikaa ja kapasiteettia. Tämän lisäksi asiakastiedot pysyvät helpom-
min päivitettyinä, kun niitä pitää päivittää vain yhteen päivittäin käytettävään järjestel-
mään. Lisäksi järjestelmä on nopeampi käyttää yksinkertaisuutensa vuoksi.  
 
Rengashotellin voi aukaista Automasterissa työmääräimeltä, ajoneuvo-ikkunasta ja asia-
kas-ikkunasta. Rengashotellin yleisnäkymään, joka on esitettynä kuvassa 8 voi kirjata 
renkaiden määrän, vanteiden määrän, pulttien määrän, pölykapselien määrän, sopimusin-
fon, sisäisen infon sekä hyllypaikan. Rengashotellin rengastietoja-ikkunaan, joka on esi-
tetty kuvassa 9, johon voi kirjata renkaan merkin, mallin, DOT-koodin, leveyden, kor-
keuden, läpimitan, tyypin ja kuvion syvyyden. Vannetiedoista voidaan kirjata merkki, 
malli, koko ja tyyppi.  
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KUVA 8. Rengashotelliohjelman yleisnäkymä 
 
 
KUVA 9. Rengashotelliohjelman rengastietovälilehti 
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5 RENGASHOTELLIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA PILOTOINTI 
 
5.1 Projektin aikataulu ja tavoitteet 
 
Projekti aloitettiin tammikuun 2017 aikana.  Ensimmäisten viikkojen aikana pidettiin pa-
laveri, jossa päätettiin työn aikataulu, tarvittavat toimenpiteet ja muut asiat. Aikatauluksi 
sovittiin, että käytännön työ on valmis ennen kevään 2017 rengassesongin alkua. Palave-
rissa käydyt asiat on tarkemmin esitelty kappaleessa 5.2. 
 
Projektin tavoitteena oli tehostaa ja helpottaa rengashotellijärjestelmän käyttöä. Tämä 
saadaan toteutettua vähentämällä käytössä olevien eri järjestelmien määrää. Näin saadaan 
helpotettua asiakas- ja autotietojen ylläpitoa ja niitä ei tarvitse enää ylläpitää kahdessa 
järjestelmässä. 
 
Lisäksi samalla järjestelmää pilotoitiin koko Vehon näkökulmasta. On mahdollista, että 
järjestelmää siirrytään käyttämään kaikissa Vehon toimipisteissä. 
 
Projektin toisena tavoitteena oli asiakastyytyväisyyden lisääminen. Projektin avulla on 
tarkoitus saada järjestelmä toimintavarmaksi. Tällä saavutetaan se, että asiakkaille jäisi 
enemmän aikaa, heidät saataisiin palveltua aina hyvin ja ajallaan ja asiakkaille kyettäisiin 
tuottamaan enemmän lisäarvoa kilpailijoihin verrattuna. Uuden järjestelmän ansiosta voi-
daan tehdä kohdennettua, asiakkaiden tarpeiden mukaista lisämyyntiä helpommin. 
 
5.2 Käyttöönoton alku 
 
Aluksi tein alustavan prosessikuvauksen rengashotellin toiminnasta. Prosessikuvausta 
käytettiin runkona palaverissa, jossa minulle ja varaosapäällikkö Antti Elkomaalle esitel-
tiin järjestelmää ja käytiin läpi järjestelmän toimintaa ja mahdollisia haasteita. Palaverissa 
järjestelmää testatessa tuli ilmi, että hyllypaikka ei voi olla tyhjä sopimusta tehtäessä. 
Ratkaisuksi tähän perustettiin palaverissa ei varastoitu -hyllypaikkoja, jotka sitten hylly-
tyksen yhteydessä vaihdetaan oikeisiin hyllypaikkoihin. Toisena ongelmakohtana huo-
masimme, että rengastietoja ei voi jättää tyhjäksi sopimuksen teon yhteydessä. Alkupe-
räisen suunnitelman mukaan nämä tiedot ja kulutuspinnat piti merkitä tietokantaan vasta 
hyllytyksen yhteydessä. Tämän ongelman ratkaisuksi päätimme, että asentaja merkitsee 
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tarvittavat tiedot renkaanvaihdon yhteydessä ja työnjohtaja kirjaa ne järjestelmään ren-
gassopimuksen teon yhteydessä. Uudesta järjestelmästä ei suoraan löytynyt mahdolli-
suutta tehdä ottopyyntöä rengasvarastosta samalla tavalla, kuin edellisestä järjestelmästä. 
Yhdestä ylimääräisestä järjestelmästä eroon pääseminen oli kuitenkin suurempi hyöty, 
kuin ottopyyntö-ominaisuuden puuttuminen. Mietimme ongelmaan ratkaisua, ja keksim-
mekin idean, että luomme paketin Automasteriin, joka myydään työmääräimelle. Rapor-
tointiohjelma skannaa kaikki Lielahden toimipisteen työmääräykset ja poimii raportoita-
vaksi ne työmääräykset, joille kyseinen paketti on myyty. Raportointiohjelma noutaisi 
tarvittavat tiedot Automasterin rengashotellilisäosasta ja työmääräimeltä. Tämän idean 
pohjalta lähdettiin kehittämään raportteja projektin avuksi. Palaverin pöytäkirja on liit-
teessä 1. Palaverissa luotiin myös prosessikuvauksen runko, jonka avulla lähdettiin pro-
sessia ja järjestelmää kehittämään. Lopullinen prosessi on kuvattu kappaleessa 5.5. 
 
Ohjaustietojen määrittelyn kentät jäivät epäselviksi ja ne jäivät selvitettäviksi. Kävi myös 
ilmi, että rengassäilytys on järjestelmämielessä asiakasnumerokohtainen. Vanhoihin säi-
löihin ja sopimuksiin pääsee kuitenkin aina kiinni vanhojen työmääräimien ja ajoneuvo-
ikkunan kautta. Palaverissa käytiin läpi myös rengassäilytyssopimusten sisältöä ja ulko-
asua. Loppupäätelmä oli, että sitä ei tarvitse muuttaa.  Ohjelman tekemiä sopimuksia ei 
käytetä, vaan sopimuksena toimii työmääräin, jossa näkyy säilön tiedot. 
 
Palaverin yhteydessä perustettiin kaksi rengashotellipakettia, joista voi valita toisen säi-
lön teon yhteydessä riippuen siitä minkä palvelun asiakas haluaa. 
 
- TRH1 RENGASSÄILYTYS 
- TRH2 RENGASSÄILYTYS JA VAIHTO 
 
Päätettiin myös, että renkaiden ottopyyntöä varten tarvitaan erillinen tekstipaketti. Ideana 
oli, että se toimisi ylläolevien pakettien liitännäispakettina, mutta teknisten rajoituksien 
takia liitännäispakettia ei ole mahdollista saada toimimaan. Ohjelma saatiin tukemaan jo 
käytössä olevia hyllypaikkoja pienen testailun ja työn jälkeen. Hyllypaikkojen logiikka 
pysyi samana, mutta ne jaoteltiin ohjelmaan hieman eri tavalla kuin aiemmin.  Hyllypaik-
kojen syöttäminen jäi seuraaville viikoille. Raportoinnista tunnistettiin vielä saman pala-
verin aikana seuraavat tarpeet: 
 
- 1. Tulevat varaukset 
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- 2. Varastolistaus (monenlaisilla kriteereillä, esim. varastolistaus, sisäinen info, 
rengastyyppi, hyllypaikka) 
- 3. Huoltopalvelun soitto-/ajanvarauslista 
 
Palaverissa päätettiin myös, että nykyiset säilöt on syötettävä järjestelmään käsin rengas-
hotellin työntekijöiden käsilistoista. Rengassäilösopimuksien käsin syöttämisessä on 
suuri työ. Jokaiselle sopimukselle on perustettava oma työmääräin ja syötettäviä sopi-
muksia on noin 650 kpl. Käsin syötetyt sopimukset laskutettiin korjaamon Goodwill-ti-
lille sentillä. Rengassäilösopimuksien syöttämisen jälkeen päästäisiin testaamaan järjes-
telmää ja hiomaan suunniteltuja prosesseja. Raportointitarpeet määriteltiin lopullisesti 
16.1.2017, jotta raporttigeneraattoria päästiin työstämään ja projekti pysyi aikataulussa. 
Raportoinnin tarpeet on esitetty liitteessä 2. 
 
5.2.1 Hyllypaikkojen määrittely 
 
Ensiksi määriteltiin kaikki rengashotellin olemassa olevat hyllyt ohjaustietoihin. Kohtaan 
ID (C1) syötettiin hyllyn juokseva järjestysnumero, kohtaan Stock name (C2) syötettiin 
hyllyn nimi, joka näkyy ohjelman käyttäjälle säilöä tehdessä tai raportoidessa, kohtaan 
Stock code (C3) syötettiin numero, jolla hyllypaikat linkitetään tiettyyn hyllyyn. Kuvassa 
10 on esitetty, kuinka hyllyt on määritetty ohjaustiedoissa. 
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KUVA 10. Hyllyjen määrittely Automasterissa 
 
Kuvassa 11 on esitetty hyllypaikkojen määrittely ohjaustiedoissa. Kohtaan ID (C1) syö-
tetään jälleen juokseva järjestysnumero, kohtaan From (V1) syötetään hyllypaikkojen lu-
kumäärän ensimmäinen numero vaakatasossa tietyssä hyllyssä ja tietyssä hyllyvälissä, 
kohtaan Tyre Hotel shelf locations (C2) syötetään tieto käyttäjälle siitä, että kuinka leveä 
kyseinen hyllypaikka on tietyssä hyllyssä ja tietyssä hyllyvälissä, kohtaan To (V2) syöte-
tään hyllypaikkojen lukumäärän viimeinen numero vaakatasossa tietyssä hyllyssä ja tie-
tyssä hyllyvälissä, kohtaa Shelf (C3) ei määritelty ja kohtaan Stock code (C3) syötetään 
viittausnumero tietylle hyllylle, joka määriteltiin hyllyjen määrittelyn yhteydessä.  
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KUVA 11. Hyllypaikkojen määrittely Automasterissa 
 
5.3 Raportointi 
 
5.3.1 Ottopyynnön raportointitarpeiden määrittely 
 
Lielahden toimipisteessä tarvitaan kahdenlaista raportointia rengashotellin tietojärjestel-
mästä, Ottopyynnöt hotellista -raportti ja Varastolistaus-raportti. Ottopyynnöt hotellista -
raportilla renkaiden kerääjä ajaa edellisenä päivänä raportin renkaista, jotka pitää kerätä 
ja siirtää seuraavaa päivää varten eri korjaamohalleihin. Ottopyynnöt hotellista -raportin 
hakukriteereiksi määriteltiin: 
 
- Toimipiste 
- Ottopyynnön päivämäärä 
 
Toimipiste-hakukriteerillä voidaan määrittää, että vain Veho Lielahdessa säilössä olevat 
renkaat näkyvät raportissa. Ottopyynnön päivämäärä -hakukriteerillä pystytään rajaa-
maan tiettynä päivänä tehtävät renkaan vaihdot, jotta renkaat saadaan kerättyä mahdolli-
simman tehokkaasti ja oikeaan aikaan. 
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Raportissa tarvittaviksi muiksi tiedoiksi määriteltiin: 
 
- Auton rekisterinumero 
- Auton merkki ja malli  
- Renkaiden toivottu tuontipaikka paketin tekstikentästä 
- Hotellin hyllypaikka 
- Säilön tila (Esim. Odottaa ottopyynnön kuittausta.) 
 
Yksi kriteereistä oli myös se että, raportti oli saatava hyllypaikkajärjestykseen keräilyn 
helpottamiseksi.  
 
5.3.2 Varastolistauksen raportointitarpeiden määrittely 
 
Varastolistaus-raportin hakukriteereiksi määriteltiin: 
 
- Toimipiste 
- Kulutuspinnat 
- Sisäinen info (esim. kulunut epätasaisesti.) 
- Rengastyyppi 
- Hyllypaikka 
 
Raporttiin tarvitaan myös rekisterinumero, jotta auto on mahdollista tunnistaa.  
 
Toimipiste-hakukriteerillä voidaan jälleen määrittää, että vain Veho Lielahdessa olevat 
renkaat näkyvät raportissa. Kulutuspinta-hakukriteerillä on mahdollista ajaa raportti, 
jossa on listattuna liian kuluneet renkaat ja näin ollen tarjota asiakkaille uusia renkaita 
muodostetun raportin avulla. Sisäinen info- hakukriteerin avulla on mahdollista ajaa ra-
portti, jossa on listattuna esimerkiksi toimenpiteitä vaativat renkaat. Näitä raportteja ja 
toimenpiteitä on mahdollista ja kannattavaa tehdä keskellä talvea tai keskellä kesää, jol-
loin rengastyöt ovat muuten vähäisiä. Rengastyyppi-hakukriteerin avulla on mahdollista 
ajaa raportti, jossa on listattuna renkaat tyypeittäin. Tämä mahdollistaa sen, että varas-
tossa ei ole ylivuotisia ja ”unohtuneita” renkaita. Esimerkiksi talvella kannattaa ajaa ra-
portti, jossa on listattuna kaikki talvirenkaat, jos talvella on talvirenkaita säilytyksessä, 
on tapahtunut todennäköisesti sekaannus tai unohdus jossain kohdassa prosessia, joka pi-
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tää selvittää. Näin varasto ei täyty turhaan ja sitä saa käytettyä mahdollisimman tehok-
kaasti. Hyllypaikka-hakukriteerillä saa haettua säilön, joka on tietyllä hyllypaikalla. Hyl-
lypaikka-hakukriteerin avulla on helppo selvittää virheet, jotka ovat tapahtuneet joko ren-
kaita hyllyttäessä tai renkaiden hyllypaikkaa merkatessa järjestelmään.  
 
5.3.3 Ottopyyntöraportti 
 
Raportteja testatessa päädyttiinkin vaihtoehtoon, jossa ajanvarauksen yhteydessä myy-
dään erillinen tekstipaketti TRH3 RENGASSÄILYTYS, OTTOPYYNTÖ, SIJAINTI, 
mutta testauksessa tuli ilmi, että raporttigeneraattorissa tuontipaikkojen mukaan raportin 
järjestely vaatii erilliset paketit joka hallille. Käsin kirjoittaessa hallien nimillä oli liikaa 
variaatioita, päädyttiin siis luomaan 4 erillistä pakettia eri korjaamohalleille. Pakettien 
nimiksi tulivat seuraavat: 
 
- TRH3-1 RENGASSÄILYTYS, OTTOPYYNTÖ, SIJAINTI: MB-HALLI 
- TRH3-2 RENGASSÄILYTYS, OTTOPYYNTÖ, SIJAINTI: CI-HALLI 
- TRH3-3 RENGASSÄILYTYS, OTTOPYYNTÖ, SIJAINTI: PAKU-HALLI 
- TRH3-4 RENGASSÄILYTYS, OTTOPYYNTÖ, SIJANTI: RV-HALLI 
 
Ottopyyntöraportissa voi valita ottopyynnön päivän ”Ottopyynnön päivä”-ikkunasta. Ha-
lutun tuontipaikan voi valita ”Tuontipaikat”-ikkunasta ja halutun työmääräimen tilan voi 
valita ”Työmääräimen status”-ikkunasta.  Säilön tila -tietoa ei saatu toteutettua raporttiin 
johtuen ottopyynnön tekstipaketin luonteesta. 
 
Raportoinnin testauksessa huomattiin, että kerran raportin tietokantaan raportoidut otto-
pyynnöt eivät poistu sieltä, vaikka työmääräys ja ottopyyntö poistettaisiin. Ratkaisuksi 
lisättiin vielä raportoinnin kriteeriksi työmääräimen tila. Työmääräimen tilan ollessa mi-
tätöity raportointiohjelma siirtää ottopyynnön avoimista ottopyynnöistä mitätöityihin ot-
topyyntöihin ja näin ottopyyntöraportissa näkyvät vain renkaat, josta on avoin työmää-
räys, jossa on myytynä ottopyyntöpaketti. Kuvassa 12 on esitetty ottopyyntöraportin va-
lintaruutu ja kuvassa 13 on esitetty ottopyyntöraportin valmis raportti. 
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KUVA 12. Valmis ottopyyntöraportin valintanäyttö 
 
 
KUVA 13. Ottopyyntöraportti 
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5.3.4 Varastolistaus 
 
Varastolistauksella voi raportoida tällä hetkellä voimassa olevat sopimukset ja vanhat jo 
historiassa olevat sopimukset. Raportin avulla voidaan käydä läpi esimerkiksi rengasva-
rastossa olevat renkaat, joita ei ole syystä tai toisesta vaihdettu sesongissa ja selvittää 
vaihtamatta jäämisen syy. Samalla voidaan selvittää haluaako asiakas, että varastointia 
jatketaan vai hakeeko asiakas renkaat pois varastosta. Halutun rengastyypin voi valita 
Rengastyyppi-ikkunassa tai vaihtoehtoisesti voi valita raportoitavaksi kaikki rengastyy-
pit. Sopimuksen status -ikkunassa voi valita selaako aktiivisia sopimuksia vai vanhoja 
sopimuksia. Kuvassa 14 on esitetty varastolistauksen valintaruutu ja kuvassa 15 on esi-
tetty valmis varastolistauksen raportti. 
 
 
KUVA 14. Valmis varastolistauksen valintanäyttö 
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KUVA 15. Varastolistaus 
 
5.4 Ohjeet 
 
Ohjeissa käydään läpi rengashotellijärjestelmän käyttö ja toimenpiteet ja niiden kokonais-
pituus on 33 diaa ja ne on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 4. Ohjeet tehtiin pilotin ja 
käyttöönoton aikana ja niitä täydennettiin tarvittavin osin koko pilotin ajan. Ohjeet pyrit-
tiin tekemään mahdollisimman kattaviksi jo ennen rengassesongin alkua, mutta sesongin 
aikana paljastui väistämättä uusia haasteita, jotka vaativat muutoksia ohjeisiin. 
 
Ohjeissa käydään läpi seuraavat asiat: 
 
- Ajanvarauksen teko 
- Ottopyynnön teko 
- Uuden säilön luominen 
- Rengassäilöjen tarkastelu 
- Renkaiden palautus asiakkaalle kesken kauden 
- Rengashotellisopimuksen ja varastokortin tulostus 
- Renkaiden säilytyshistorian selailu 
- Rengashotellisopimuksen rengastietojen korjaus laskutuksen jälkeen 
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- Erikoistilanteet 
- Renkaiden hyllypaikan muuttaminen 
- Renkaiden keräys sesongin aikana 
- Ottopyyntöjen raportointi 
- Varastolistauksen raportointi 
- Liian matalien kulutuspintojen erittely varastolistauksesta 
 
Ohjeiden lisäksi työnjohtajat ja rengashotellityöntekijät koulutettiin rengashotellijärjes-
telmän käyttöön. Koulutuksissa käytiin ohjelma läpi 12 työnjohtajan ja 3 rengashotellia 
hoitavan työntekijän kanssa. Koulutuksissa käytiin ohjelman käyttö ja käytännön toimin-
taprosessi läpi.  Ohjeista pystyy tarkastamaan koulutuksissa läpi käydyt asiat, jotka ovat 
päässeet unohtumaan.  Ohjeita on tarkoitus muokata vielä lisää pilotoinnin loputtua ja 
lopullisten toimintatapojen löydyttyä. Ohjeet on esitetty liitteessä 4. 
 
5.5 Prosessikuvaus 
 
Testauksessa päädyttiin lopulta seuraavanlaiseen prosessiin. Asiakkaan varatessa aikaa 
ensimmäisen kerran työnjohtaja kirjaa asiakkaan renkaanvaihtovarauksen internetissä 
toimivaan ajanvarauskalenteriin, joka on käytössä aina rengassesongin aikana. Asiakkaat 
voivat myös itse käyttää kalenteria Vehon omilta internet-sivuilta. Huoltopalvelut siirtä-
vät ajanvarauksen kalenterista Automasteriin ja perustavat asiakkaalle riippuen tilanteesta 
joko työmääräyksen tai ajanvarauksen. Huoltopalvelut myy tällöin työmääräykselle / 
ajanvaraukselle ottopyyntöpaketin TRH3-X riippuen kenelle asentajalle auto on menossa. 
Paketti lisää työmääräimelle tekstirivin, jossa lukee asennuspäivän haluttu tuontipaikka 
rengashotellista. Tuontipaikoiksi määriteltiin seuraavat: 
 
- MB-HALLI 
- CIT-HALLI 
- PAKU-HALLI 
- RV-HALLI 
 
Ajanvarausta tehtäessä ei saa myydä itse säilöä vielä. Jos säilön myy etukäteen siirtyy 
vielä rengashotellissa keräämättä oleva säilö rengashotellin historiaan ja raporttigeneraat-
tori tulostaa kerättäväksi viimeksi tehdyn säilön, joka on väärä. Ajanvarausta edeltävänä 
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päivänä renkaiden keräyksestä vastuussa olevat henkilöt ajavat raportointityökalulla seu-
raavan päivän ottopyynnöt ja toimittavat ne seuraavaksi päiväksi valmiiksi haluttuun 
paikkaan. Asiakkaan saapuessa varattuna päivänä työnjohtaja voi poistaa ottopyynnön 
työmääräimeltä. Asentaja kirjaa rengastiedot työmääräimelle renkaanvaihdon aikana ja 
toimittaa tiedot työnjohtajalle. Työnjohtaja tekee rengassäilösopimuksen ja kirjaa tiedot 
järjestelmään, lukuun ottamatta hyllypaikkaa, jonka syöttävät vasta renkaiden hyllyttäjät 
rengashotellissa hyllytyksen yhteydessä. Työnjohtaja myy rengashotellin paketin työ-
määräykselle, joka voidaan laskuttaa normaalisti muiden pakettien, varaosien ja töiden 
mukaan. Renkaiden hyllytyksen yhteydessä rengashotellityöntekijät vaihtavat hyllypai-
kan ei varastoitu -hyllypaikasta oikeaksi hyllypaikaksi. 
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6 YHTEENVETO 
 
Projekti eteni aikataulussa kevään 2017 aikana ja järjestelmä saatiin käyttökuntoon ennen 
rengassesongin alkua. Järjestelmä oli täysipäiväisessä käytössä koko rengassesongin 
ajan. Järjestelmän käyttöönotossa luotiin toimintaprosessi uudelle järjestelmälle vanhan 
toimintaprosessin pohjalta.  
 
Hyllypaikat sovitettiin vanhojen hyllypaikkojen pohjalta uuden järjestelmän vaatimuk-
sien mukaisiksi. Rengashotellijärjestelmään luotiin myös tarvittavat ottopyyntöpaketit eri 
korjaamohalleille ja tarvittavat paketit myytäville palveluille. Käytännössä huomattiin, 
että ottopyyntöraportin järjestäminen hallijärjestykseen vaatii jokaiselle korjaamohallille 
oman paketin, sillä vapaasti kirjoitettuna eri hallien nimivariaatioita oli liian paljon.  
 
Raporttigeneraattoriin luotiin ja määriteltiin kaksi raporttia. Ottopyyntöraportilla katso-
taan seuraavien päivien ottopyynnöt ja raportin avulla renkaat kerätään rengashotellista 
oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Varastolistausraportilla on mahdollista selata kaikkien 
säilössä olevien renkaiden säilötietoja esimerkiksi rengastarjouksia tehtäessä liian kulu-
neiden renkaiden omistajille. Päivitysajot Automasterista raporttigeneraattoriin tapahtu-
vat joka päivä klo 15.00 ja klo 01.00. Raportit hakevat tarvitsemansa tiedot työmääräyk-
seltä, myydystä ottopyyntöpaketista, rengashotellitiedoista, korjaamon ajoneuvot -ikku-
nasta ja asiakas-ikkunasta.  
 
6.1 Saavutetut hyödyt 
 
Uuden järjestelmän myötä on mahdollista huomata, että työnjohtajien työmäärä kasvoi 
hieman johtuen siitä, että he tekevät säilösopimukset pelkän rengashotellin laskuttamisen 
sijaan. Huoltopalveluiden työmäärä taas vähentyi hieman johtuen siitä, että ottopyyntöjen 
teko helpottui ja yksinkertaistui. Rengashotellityöntekijöiden työmäärä vähentyi sesongin 
aikana paljon, johtuen siitä, että he eivät enää joudu syöttämään rengastietoja järjestel-
mään vaan muuttavat vain hyllypaikan hyllytyksen jälkeen.  Kokonaisuudessa rengasho-
tellijärjestelmän parissa käytetty työaika tippui hieman. 
 
Yksi projektin tavoitteista oli vähentää käytettävien järjestelmien määrää. Tavoitteessa 
onnistuttiin, sillä nyt suurin osa käyttäjistä käyttää vain Automasteria ja vain rengasho-
tellityöntekijät käyttävät kahta järjestelmää. Lisäksi autotietoja ja asiakastietoja ei jouduta 
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enää ylläpitämään kahdessa järjestelmässä, joka on selkeä etu vanhaan järjestelmään ver-
rattuna. 
 
Vanhaan järjestelmään verrattuna ottopyynnön teko helpottui huomattavasti. Ottopyyn-
töä ja ajanvarausta tehtäessä ei tarvitse kirjata samoja asioita useaan kertaan, koska käy-
tetään vain yhtä järjestelmää. Lisäksi rengassäilön luominen on nopeampaa, koska ei tar-
vitse syöttää asiakastietoja ja auton tietoja kahteen järjestelmään tai päivittää niitä kah-
dessa järjestelmässä.  Rengashotellin hyllypaikkojen valinta on uudessa järjestelmässä 
nopeampaa, koska Automasterissa hyllypaikat on jaettu osioihin, eikä niitä joudu selaa-
maan yhdestä isosta listasta, jossa on listattuna kaikki mahdolliset hyllypaikat. Rengassäi-
löjä on mahdollista tarkastella työmääräimeltä, korjaamon ajoneuvot -ikkunasta ja asia-
kas-ikkunasta aukaisematta toista järjestelmää. Uudessa järjestelmässä on myös ren-
gassäilytyshistoria, jota voi käyttää tarvittaessa. Uusi järjestelmä myös mahdollistaa ren-
kaiden paremman inventoinnin ja varastonhallinnan verrattuna paperiseen järjestelmään. 
 
6.2 Kehitystarpeet 
 
Käyttäjiltä saatiin hyviä kehitysideoita projektin tulevaisuutta varten.  Suurimpana ongel-
mana koettiin se, että rengashotellisopimuksen tietoja ei voi muokata enää työmää-
räimelle myymisen tai laskutuksen jälkeen. Tämä aiheuttaa sen, että työnjohtajien on täy-
tettävä sopimuksiin kaikki tiedot valmiiksi lukuun ottamatta hyllypaikkaa ja kulutuspin-
toja. Tämä ominaisuus aiheuttaa sen, että virheiden korjaus erittäin hankalaa. Jos työn-
johtaja syöttää virheellisen rengashotellisopimuksen järjestelmään, joutuu hän sen kor-
jaamiseksi tekemään kokonaan uuden työmääräyksen, jolle tehdään uusi säilö oikeilla 
tiedoilla ja laskutetaan se goodwill-tilille sentillä. Alun perin oli tarkoitus, että työnjohtaja 
ei syötä rengastietoja rengashotellisopimuksiin laisinkaan, vaan ne olisi syötetty vasta 
rengashotellissa, mutta se ei onnistunut tästä ominaisuudesta johtuen. Lisäksi yhdelle työ-
määräykselle ei voi tehdä kuin yhden rengashotellisopimuksen, sillä rengashotellisopi-
mukset ovat työmääräyskohtaisia.  Tämä johtaa siihen, että jos työnjohtaja tekee vahin-
gossa virheellisen sopimuksen ja poistaa sen, ei hän kuitenkaan voi tehdä samalle työ-
määräykselle uutta sopimusta uusilla tiedoilla. Hänen on käytettävä sopimusta virheelli-
sillä tai puuttuvilla tiedoilla laskutukseen ja tehtävä autolle uusi työmääräys ja korjattava 
sopimuksen tiedot sen avulla.  
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Rengashotellisopimukset on liitetty asiakasnumeroon, joka kuitenkin vaihtelee työmää-
räyksillä tilanteen mukaan. Goodwill:iin laskutetuilla työmääräyksillä ei esimerkiksi asi-
akkaan rengassäilötiedot näy johtuen asiakasnumero-linkityksestä. Rengashotellisopi-
mukset olisi parempi linkittää näin ollen siis rekisterinumeroon, jolloin edellä mainitun-
laista ongelmaa ei syntyisi.  
 
Varastolistausraportin lisäksi olisi hyödyllistä kehittää täysin rengasmyyntiä tukeva ra-
portti. Tällä hetkellä rengastarjouksia tekevä työntekijä joutuu ajamaan raportin Exceliin, 
ja lajittelemaan raportin siellä. Tämä vaatii työntekijältä aikaa ja hyviä Excel-taitoja.  
Huoltopalveluille olisi myös syytä kehittää raportti vastaamaan heidän tarpeitaan.  
 
Viimeisimpänä kehitystarpeena koettiin raporttigeneraattorin ja Automasterin linkitys 
yhteen. Esimerkiksi niin, että kun seuraavaksi päiväksi kerättäväksi merkityt renkaat on 
tulostettu keräystä varten, tulisi Automasteriin työmääräimelle merkintä siitä, että renkaat 
ovat keräyksessä. Keräyksen jälkeen raporttigeneraattorista voisi käydä kuittaamassa ren-
kaille tilan ”Kerätty halleihin odottamaan asennusta”. 
 
Jos tämä rengashotellijärjestelmä otetaan käyttöön koko Vehossa, joudutaan raportti-
generaattoria varmasti muuttamaan toimipistekohtaisesti. Pääkaupunkiseudulla on esi-
merkiksi yhteinen rengashotelli, jota käyttävät kaikki pääkaupunkiseudun Vehot.  
 
6.3 Jatkuvuus 
 
Järjestelmän käyttöä suositellaan jatkettavaksi. Järjestelmällä on selvät ajankäytölliset ja 
tuotannolliset edut verrattuna vanhoihin järjestelmiin.  Kokemukset pilotista ovat positii-
visia suurimmaksi osaksi. Lisäksi uuden opettelu vie aina aikansa henkilöstöltä ja käyttö 
tulee entistä sujuvammaksi henkilöstön totuttua uuteen järjestelmään. Järjestelmän edut 
korostuvat entisestään, jos kehityskohteet saadaan toteutettua. Liitteessä 3. on esitetty ly-
hyt yhteenveto käyttöönoton kulusta, eduista ja jatkuvuudesta.  
 
Pilotti suoritettiin muokkaamatta itse ohjelmaa yhdessä sovelluksen toimittajan kanssa. 
Jos järjestelmä otetaan käyttöön kaikissa Vehon toimipisteissä, ohjelmaa tullaan kehittä-
mään yhdessä sovelluksen toimittajan kanssa Veholle optimaaliseksi. Mahdollisesti tar-
vitaan myös rajapintaratkaisuja esimerkiksi pääkaupunkiseudun Vehojen keskitetyn ren-
gashotellin kanssa. 
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LIITTEET 
Liite 1. Rengashotellin pilotin startin läpikäyntiä, pöytäkirja 12.01.2017 
AIHE: Automaster DMS:n rengashotellin pilotin starttausta  1 (2) 
AIKA: to 12.1.2017 klo 9:00-15:00 
PAIKKA: Veho Tampere (VAT) 
LÄSNÄ: Elkomaa Antti, Häkkinen Mika, Juusela Miikka 
 
LÄPIKÄYDYT ASIAT/HUOMIOITA 
 
PROSESSIN LÄPIKÄYNTI 
- Käytiin prosessi läpi useaan otteeseen testikannassa peilaten Miikan tekemään käytän-
nön prosessikuvaukseen 
o Miikka tekee rengashotelli-kokonaisuudesta insinöörityön (kevät 2017) 
- Saatiin lisää ymmärrystä miten ohjelma toimii ja miten se saadaan sovitettua järjes-
telmän kanssa 
- Kaikki ei mennyt ihan käsi kädessä eli prosessia hiottiin ja tullaan hiomaan vielä pilo-
tin edetessä 
- Kokonaisuutena kuitenkin jäätiin tässä vaiheessa siihen lopputulemaan, että pilotointi 
voidaan tehdä ilman ohjelmakehityksiä 
 
HAVAINTOJA 
- Hyllypaikka ei voi olla tyhjä kun sopimus tehdään, perustettiinkin ”EI varastoitu”-hyl-
lypaikkoja 
o Varsinainen hyllypaikka syötetään jälkikäteen kun renkaat varastoidaan 
- Säilöön jätettävien renkaiden tiedot tulee syöttää ennen kuin rengassopimus laskute-
taan, tämä on vielä mietittävä miten tieto saadaan/syötetään järkevimmin 
- Kun rengassopimus on laskutettu, voidaan syöttää vain kulutuspinnat ja sisäinen info 
- Rengassopimuksen lähettäminen sähköpostilla ei toimi, selvitellään CDK:n kanssa 
(Vastuu: Mika) 
- Tarratulostus (renkaiden merkitseminen rekisterinumerolla) on mietittävä, normaalit 
tarrat eivät pysy renkaissa, on käytettävä tätä tarkoitusta varten tehtyjä erikoistar-
roja 
o Mika kysyy CDK:lta onko heillä kokemuksia tästä (Vastuu: Mika) 
- Ohjaustiedot TYRESHELF/C3-merkitys jäi epäselväksi, selvitellään CDK:n kanssa (Vas-
tuu: Mika) 
- Keskusteltiin auton omistajuuden vaihdosta rengassäilytyksen aikana esim. jos auto 
tulee vaihdokkina. Rengassopimus on järjestelmämielessä asiakasnumerokohtainen. 
Vanhoihin sopimuksiin pääsee kiinni ainakin työmääräinten kautta 
- Sopimusten sisältö/lay-out 
o Miikka/Antti miettivät onko CDK:n vakiopohjat OK vai pitääkö tehdä viilausta 
Vehoa varten, esim. Logo-näkyviin tms. (Vastuu: Miikka/Antti) 
 
PAKETIT 
- Perustettiin Tampereen pilotointia varten 2 rengashotellipakettia 
o TRH1 RENGASSÄILYTYS 
o TRH2 RENGASSÄILYTYS JA VAIHTO 
- Renkaiden otto-pyyntöä varten käytetään erillistä tekstipakettia, ei tehty vielä 
o Toive: Pitäisi toimia yllä mainittujen pakettien liitännäispakettina. Ei saatu 
toimimaan, raportoitu CDK:lle (Vastuu: Mika) 
 
HYLLYPAIKAT 
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- Pähkäilyn jälkeen saatiin ohjelma tukemaan Tampereen rengasvaraston hyllypaikkoja 
- Niiden syöttämisessä on jonkin verran hommaa (Vastuu: Miikka) 
 
RAPORTOINTI 
- Tunnistettiin seuraavat tarpeet 
o 1. Tulevat varaukset    2 (2) 
o 2. Varastolistaus (monenlaisilla kriteereillä, esim. kulutuspinnat, sisäiset in-
fot, rengastyyppi…) 
o 3. C3:n soitto-/ajanvarauslista 
- Miikka/Antti määrittelevät raportointitarpeen ma 16.1. jonka Mika käy läpi Jounin 
kanssa 
- C3:n raporttitarve selvitellään, onko ajettavissa Automaster DMS:n kohderyhmä-
poiminnalla (Vastuu: Mika/Henri) 
 
NYKYISET SOPIMUKSET 
- Nykyiset sopimukset on perustettava rengashotelliin eli tehtävä omat sopimukset 
- On perustettava jokaiselle oma työmääräin ja kun sopimuksia on useita useita satoja, 
siinä on melkoinen työ 
- Laskutetaan korjaamon GW:hen sentillä 
 
JATKO 
- Ei lyöty lukkoon pilotoinnin tarkkaa aloituspäivämäärää, mutta tammi-/helmikuu 2017 
joka tapauksessa 
- Jäi vielä töitä tehtäväksi ja niiden kanssa edetään viikolla 3 
- Pilotointi starttaa heti kun hyllypaikat on syötetty, raportointi valmis ja käytännön 
prosessi mietitty/jalkautettu VAT Tampereella 
 
EDELLINEN MUISTIO 
- Alla 
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Liite 2. Rengashotellin raportointitarpeiden määrittely 
 
 
Rengashotellin raportointitarpeet   1(2) 
 
1. Tulevat varaukset / Ottopyynnöt hotellista 
 
Hakukriteerit: 
- Toimipiste 
- Ottopyynnön päivämäärä 
Raporttiin tarvittavat muut tiedot: 
- Auton rekisterinumero 
- Auton merkki ja malli 
- Renkaiden toivottu tuontipaikka -> paketin tekstikenttä (Helsingissä toimi-
piste) 
- Hotellin hyllypaikka (mistä noudetaan) 
Saatava järjestettyä hyllypaikka järjestykseen. 
Esimerkkikuva toivotusta raportin mallista: 
 
2. Varastolistaus 
 
Hakukriteerit: 
- Toimipiste 
- Kulutuspinta 
- Sisäinen info (toimenpiteitä vaativat yms.) 
- Rengastyyppi 
- Hyllypaikka 
Raporttiin tarvittavat muut tiedot: 
- Rekisterinumero 
 
3. Varastoinnit pvm-rajauksella (seuranta Assistor) 
 
Hakukriteerit: 
- Toimipiste 
- Rengastyyppi 
- Toimipiste 
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- Pvm-väli 
Raporttiin tarvittavat muut tiedot:   2(2) 
- Rekisterinumero 
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Liite 3. Pilotoinnin yhteenveto 
  MUISTIO / Miikka Juusela  1(2) 
 
21.4.2017   
    
 
 
AUTOMASTER DMS:N RENGASHOTELLIN PILOTOINNIN KOKEMUKSIA 
  
1. Huomioita: 
- Projekti on edennyt suunnitellusti kevään 2017 aikana: toimintaprosessi luotu, 
tarvittavat paketit luotu, tarvittavat raportit luotu, hyllypaikat luotu ohjelmaan, 
rengassäilötiedot siirretty vanhasta järjestelmästä, ohjeet tehty ja käyttökoulu-
tukset pidetty. 
- Rengashotelliohjelma käytössä. 
- Uuden järjestelmän myötä työnjohtajien työmäärä on kasvanut hieman ja rengas-
hotellityöntekijöiden työmäärä on vähentynyt hieman. 
- Nyt suurin osa käyttää vain Automasteria, mutta raporttigeneraattorin käyttäjillä 
järjestelmiä on kaksi. 
- Autotietoja ja asiakastietoja ei jouduta pitämään kahdessa järjestelmässä. 
 
2. Prosessi: 
- Ottopyynnön teko helpottunut vrt. Prestian ohjelman ja Automasterin käyttö yhtä 
aikaa 
o Eri tarvitse kirjata samoja asioita useaan kertaan 
- Uuden rengassäilön luominen nopeampaa vrt. Prestian ohjelman ja Automasterin 
käyttö yhtä aikaa 
o Ei tarvitse syöttää asiakastietoja ja auton tietoja useaan kertaan 
- Hyllypaikan valinta uudessa järjestelmässä nopeampi  
o Automasterissa hyllypaikan valinta jaettu osioihin vrt. Prestian järjes-
telmä, jossa kaikki mahdolliset hyllypaikat samassa listassa 
- Rengassäilöt ja rengastiedot näkyvät kätevästi työmääräimeltä, Korjaamon ajo-
neuvot-ikkunasta ja Asiakas-ikkunasta aukaisematta toista järjestelmää 
- Vain hyllypaikkaa ja kulutuspintoja voi muokata rengashotellisopimuksen teon jäl-
keen 
- Uudessa järjestelmässä on rengassäilytyshistoria 
 
3. Paketit: 
- Käytännössä huomattiin, että ottopyyntöraportin järjestäminen hallijärjestykseen 
vaatii jokaiselle korjaamohallille oman paketin (Vapaasti kirjoitettuna variaatioita 
nimille oli paljon). 
- Luotu 4 ottopyyntöpakettia. 
- Luotu 2 rengashotellipakettia: Rengassäilytys & Rengassäilytys ja renkaanvaihto. 
 
4. Raportointi: 
- Luotu 2 eri raporttia: Ottopyyntöraportti & Varastoraportti 
- Päivitysajot Automasterista raporttigeneraattoriin tapahtuu klo 15.00 ja klo 01.00 
- Ottopyyntöraportti hakee tarvitsemansa tiedot työmääräykseltä, myydystä otto-
pyyntöpaketista ja rengashotellitiedoista 
- Varastoraportti hakee tarvitsemansa tiedot Korjaamon ajoneuvot-ikkunasta, Asia-
kas-ikkunasta ja rengashotellitiedoista 
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5. Käyttäjäkokemukset: 
- Käyttäjiä on autettu ongelmatilanteissa tarpeen vaatiessa 
- Kehitysideoita on tullut myös käyttäjiltä 
 
6. Kehitystarpeet: 
- Rengashotelli-sopimuksen tietoja ei voi muokata työmääräimelle myymisen / las-
kutuksen jälkeen kuin tietyiltä osin. Siksi työnjohtajien on täytettävä sopimuksiin 
kaikki tiedot valmiiksi lukuun ottamatta hyllypaikkaa ja kulutuspintoja. Alun perin 
oli tarkoitus, että rengashotellityöntekijät täyttävät sopimuksen rengastiedot hyl-
lytyksen yhteydessä.  
- Lisäksi virheiden korjaus on vaikeaa tästä johtuen (Joutuu tekemään uuden työ-
määräyksen, jolle tehdään uusi säilö oikeilla tiedoilla ja laskutetaan GW:seen) 
- Jos sopimuksen tietojen muokkausta ei saada onnistumaan, olisi tärkeää saada sa-
malla työmääräykselle myytyä säilö vielä senkin jälkeen, kun on poistanut virheel-
lisen säilön. Nyt työmääräyksellä ei voi tehdä kuin yhden rengashotellisäilön. 
- Rengashotellitiedot on linkitetty asiakasnumeroon, joka kuitenkin vaihtelee tilan-
teen mukaan (Esim. GW:seen laskutetuilla asiakkaan työmääräimillä eivät säilö-
tiedot näy). Parempi ratkaisu olisi linkittää ne auton rekisterinumeroon. 
- Varastoraportin ja rengastarjousten tekoa varten tehdyn raportin eriyttäminen. 
Nyt raportti joudutaan ottamaan Exceliin ja lajittelemaan siellä, mikä vie aikaa ja 
vaatii työntekijältä hyviä Excel-taitoja. 
- HUPA:lle oma raportti heidän tarpeet huomioiden. 
- Raporttigeneraattorin ja Automasterin linkitys yhteen niin, että Automasterissa 
näkyisi esimerkiksi, kun renkaat on kerätty valmiiksi halleihin alle laittoa. 
- Raporttigeneraattorin edelleen kehittäminen (Ainakin pääkaupunkiseutu johtuen 
rengashotellin erilaisuudesta) 
 
7. Jatkuvuus: 
- Uuden opettelu vie aina aikansa henkilöstöltä, mutta käyttö tulee sujuvaksi hen-
kilöstön totuttua uuteen järjestelmään 
- Käyttö tehostuu, jos kehityskohteet saadaan toteutettua 
- Järjestelmässä selkeät edut Prestian järjestelmään verrattuna  
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